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A család belső rendje és a társadalmi-politikai-gazdasági változások összefüggései 
 
A 20. század az egyén és a család életében is megpróbáltatásokkal teli időszak volt. 
Világháborúk, gazdasági válságok, rendszerváltások követték egymást, amely megnehezítette 
az emberek életét. A külső körülmények alkalmazkodásra, túlélésre, mobilitásra ösztönözte, 
kényszerítette az egyént, a családot, a helyi társadalom közösségeit. Mindez tükröződik a 
családi és egyéni sorsokban egyaránt.  Ez pedig alapjában megváltoztatta a hagyományos 
parasztcsalád működésének rendjét.  
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Hagyományőrzés az asszimiláció sodrában. Joseph Roth: Jób. 
 
Joseph Roth Jób című kisregénye a bibliai Jób történetét helyezi egy 20. századi zsidó család 
történetének hátterébe, párhuzamba állítva főhősének, a tanító Mendel Singernek alakját 
Jóbéval. Jób történetének teológiai és szépirodalmi értelmezéseit vizsgálva mondhatjuk, hogy 
néhány fő értelmezési irány domborodik ki: Jób könyvét olvashatjuk erkölcsi példázatként, azaz 
a szenvedő ember hitben való kitartásáról szóló könyvként, teodíceai műként, amely Isten 
igazságosságát helyezi középpontjába, olvashatjuk a dialógus keresésének példázataként is. 
Roth Jób regénye Jób történetét zsidó családtörténetté teszi, amely bemutatja, hogy a 
népvándorlás és az asszimiláció folyamata milyen hatással van egy általa tipikusnak nevezett 
hagyományos zsidó család életére. Regényelemzésemben a család történetét végigkövetve az 
asszimilációnak és a háborús krízishelyzetnek a család egységére tett hatására és a zsidó 
hagyomány megtartásának folyamatára fókuszálok. Roth a Jób könyvében hangsúlyos, minden 
emberhez szóló emberi általánost megtartva bemutatja a zsidó mindennapi vallásosságot és 
azokat az alattomos társadalmi folyamatokat is felvillantja, amelyek a zsidó önazonosság és 
közösség fennmaradását veszélyeztetik. Roth itt megmutatkozó nézőpontjából a zsidó 
önazonosság éppen az Istennel való dialógusban maradást jelenti: nem a szülőföldhöz, a 
nyelvhez, közös hazához, nemzethez tartozás a zsidósághoz tartozás kritériuma, hanem a 
valláshoz való ragaszkodás, és e valláson keresztül egy történelmi kontinuitásban összetartozó 
sorsközösség vállalása. 
Regényelemzésem célja az, hogy bemutassam a zsidó hagyományok szerint élő család 
működését, mindennapjait és ennek a vallás által meghatározott családi életnek a felbomlását a 




Hagyományos család a vallásokban és a liberális plurális modell 
 
A zsidó, keresztény és iszlám családmodell. A zsidó-keresztény értékek gyengülése a 
liberalizmus erősödése. A klasszikus liberalizmus neoliberalizmusba fordulása és a családi 
